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ทางสถิติที่ระดับ 0.05  
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The objective  of  this study was to study and compare quality  of working  life 
of personnel of Subdistrict Highway, Surin  District Highway. The samples were  200 
personnel of Subdistrict Highway, Surin  District Highway.  Tool used in this study 
was a questionnaire. It’s reliability of 0.951 was tested by Cronbach’s method.  In this 
study, eight categories of working life quality were social benefits and responsibility, 
health and safety at work, operators capabilities development, democracy at 
workplace, social value and teamwork, job security and success in career, roles of 
balance between work and health, and a fair pay. Statistics used were frequency, 
percentage, average, standard deviation, whereas the statistical tests were T-Test, F-
Test, and Analysis of Variance (ANOVA).  
The  results showed that overall quality of working  life  of  personnel officers  
of Subdistrict Highway, Surin District Highway was at moderate level, with the 
average of 3.18 and standard deviation of 1.002. When considering each category, the 
quality of working  life was found at very good  level in only a category of the benefit 
and social responsibility, whereas those of the rest were at moderate level. When 
comparing the quality of working based on physical characteristics, the result   
showed no significant  difference between.   
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1.1   ความส าคัญและท่ีมาของปัญหา 
            การดํารงชีวิตของแต่ละบุคคลต้องมีอาชีพและงานทําเพื่อให้เกิดรายได้ ดังนั้นการทํางานจึง      
เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและต้องปฏิบัติมากกว่ากิจกรรมอ่ืนๆการทํางานก็ต้องอาศัยความรู้  ทักษะ
ประสบการณ์  ความชํานาญเฉพาะด้านรวมทั้งสุขภาพร่างกายล้วนแต่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าของชีวิตของ
































ลักษะการทํางานมีความจําเป็นต้องใช้ยานพาหนะ  เคร่ืองยนต์  เคร่ืองมือ  เคร่ืองจักรทั้งหนักและ
เบา  ซึ่งบุคลากรต้องมีความรู้  ความชํานาญและประสบการณ์สูง  ในปัจจุบันหน่วยงานหมวดการ






1.2   วัตถุประสงค์ของโครงงาน 
           1.2.1 เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรหมวดการทางในแขวงการทางสุรินทร์ 
กรมทางหลวง 
           1.2.2   เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรหมวดการทางในแขวงการทาง
สุรินทร์ กรมทางหลวง ด้านตําแหน่งงาน และด้านเงินเดือน 
           1.2.3   เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรหมวดการทางในแขวงการทาง
สุรินทร์ กรมทางหลวง ด้านความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุและสุขภาพ 
 
1.3   แนวทางและวิธีการท าโครงงาน (Methodology) 
  1.3.1 กําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรคือบุคลากรหมวดการทางและตัวอย่าง
ในการศึกษานี้บุคลากรหมวดการทางในแขวงการทางสุรินทร์ กรมทางหลวงจํานวน 
200 คน 
          1.3.2 สร้างเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบแบบสอบถาม  (Questionnaire) 
โดยทําการค้นคว้าจากเอกสารตํารางานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนํามาปรับปรุงแก้ไขให้
สอดคล้องกับเร่ืองการวิจัยในคร้ังนี้ 
          1.3.3   เก็บรวบรวมข้อมูลโดยจัดทําหนังสือถึงหมวดการทางในแขวงการทางสุรินทร์  เพื่อ
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามและดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและความครบถ้วนของแบบสอบถาม 
          1.3.4   วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามโดยอาศัยทฤษฎีแนวคิด
ต่าง ๆของนักวิชาการ    











1.4   ขอบเขตการวิจัยผู้วิจัยมุ่งศึกษาตัวแปรดังนี้ 
           1.4.1 ตัวแปรอิสระคือคุณลักษณะส่วนบุคคลของบุคลากรซึ่งประกอบด้วย                                                                  
                     -  เพศ 
                     -  อายุ 
                     -  สถานภาพ 
                     -  ระดับการศึกษา 
                     -  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
                     -  เงินเดือน 
                     -  ตําแหน่งงาน 
                     -  ความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อสุขภาพ 
           1.4.2  ตัวแปรตามคือคุณภาพชีวิตการทํางานใน 8 ด้านคือ 
                     -  ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรม 
                     -  ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน 
                     -  ด้านการพัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน 
                     -  ด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน 
                     -  ด้านคุณค่าทางสังคมหรือการทํางานร่วมกัน 
                     -  ด้านประชาธิปไตยในหน่วยงาน 
                     -  ด้านบทบาทระหว่างการทํางานกับสุขภาพที่มีความสมดุล 
                    -  ด้านประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
1.5   ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ (Project Output) 
           1.5.1  ใช้เป็นข้อมูลในการนําเสนอต่อผู้บริหารองค์การหรือหน่วยงานเพื่อนําไปกําหนด
นโยบายในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร 






















ส่วนที ่1 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการทํางาน 
ส่วนที ่2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตการทํางาน 
ส่วนที ่3 โครงสร้างหมวดการทางในแขวงการทางสุรินทร์ กรมทางหลวง 
ส่วนที ่4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 
2.1   แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างาน (Quality of Work Life) 
           2.1.1   ความหมายของคุณภาพชีวิตการท างาน 




ในเกิดขวัญและกําลังใจในการทํางานคุณภาพชีวิตการทํางาน  (Quality of Work Life) เป็น
องค์ประกอบหรือเป็นมิติหนึ่งที่สําคัญของคุณภาพชีวิต (Quality of Life) แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพ
ชีวิตการทํางานได้กําเนิดและแพร่หลายในประเทศอุตสาหกรรมหากกล่าวถึงความหมายของคําว่า
คุณภาพชีวิตการทํางานแล้วจะพบว่ามีผู้รู้นักวิชาการหลายท่านหรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้ความหมายของ
คําว่าคุณภาพชีวิตการทํางาน (Quality of Working Life = QWL) ความหมายในแง่มุมต่าง ๆไว้ดังนี ้


















            กัลยา ดิษเจริญ (2538) ได้ให้ความหมายคุณภาพชีวิตการทํางานหมายถึงสภาพของการ
ทํางานที่ปัจเจกบุคคลมีความพึงพอใจและความพึงพอใจในการทํางานนี้สามารถวัดหรือประเมินได้
ในความรู้สึกพึงพอใจเกี่ยวกับชีวิตการทํางานในองค์การ 
            ประไพพร  สิงหเดช (2539) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางานว่าความพอใจ
ของพนักงานที่มีต่อชีวิตการทํางานที่เกี่ยวกับงานหรือผลที่เกิดขึ้นกับพนักงานอันเนื่อง มาจาก
ประสบการณ์การทํางานในองค์การ 
            ติน  ปรัชญพฤทธิ์ (2538) ได้ให้ความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางานว่าชีวิตการทํางานที่
มีศักดิ์ศรีเหมาะกับเกียรติภูมิของความเป็นมนุษย์ของบุคคลากรซึ่งเป็นชีวิตการทํางานที่ไม่ถูกเอา
เปรียบและสามารถสนองความจําเป็นพื้นฐานของมนุษย์ในแต่ละสมัย 




 2.1.2   องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการท างาน 
           มีนักวิชาการได้กล่าวถึงองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตการทํางานไว้ดังนี้ 
            Huse and Cumming (1980) ได้เสนอลักษณะที่สําคัญที่ประกอบขึ้นเป็นคุณภาพชีวิตการ
ทํางาน (Quality of Work Life) ว่ามี 8 ด้านคือ 
            1)   ผลตอบแทนที่ยุติธรรมและเพียงพอ (Adequate and Fair Compensation) หรือรายได้
และผลประโยชน์ ตอบแทนหมายถึง  การได้รับรายได้และผลตอบแทนที่เพียงพอและ
สอดคล้องกับมาตรฐานผู้ปฏิบัติงาน รู้สึกว่ามีความเหมาะสมและเป็นธรรมเมื่อเปรียบ 
เทียบกับรายได้จากงานอื่นๆ 
           2) สภาพทํางานที่ปลอดภัยไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (Safe and Healthy Ervironment) 
หมายถึง การที่พนักงานได้ปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสถานที่ทํางาน
ไม่ได้ส่งผลเสียต่อสุขภาพและไม่เสี่ยงอันตราย 















            4)   ความก้าวหน้า (Growth) หมายถึงการที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสที่จะก้าวหน้าในอาชีพและ
ตําแหน่งอย่างมั่นคง 
            5)   สังคมสัมพันธ์ (Social Integration) หมายถึงการที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ร่วมงานที่ทํางานมีบรรยากาศเป็นมิตรมีความอบอุ่นเอ้ืออาทรปราศจากการแบ่งแยก
เป็นหมู่เหล่าผู้ปฏิบัติงานได้รับการยอมรับและมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 




           7)   ภาวะอิสระจากงาน (Total Life Space) หมายถึงภาวะที่บุคคลมีความสมดุลในช่วงของ
ชีวิตระหว่างช่วงปฏิบัติงานกับช่วงเวลาอิสระจากงานมีช่วงเวลาที่ได้คลายเครียดจาก
งาน  
           8)   การเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม (Social Relevance) หมายถึงกิจกรรมของหน่วยงานที่
ดําเนินไปใน ลักษณะที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคมจะก่อให้เกิดการลดคุณค่าความสําคัญ
ของงานและอาชีพในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน 
           Walton (1974) ได้กล่าวถึงคุณภาพชีวิตในการทํางานว่าประกอบด้วยคุณสมบัติ 8 ประการ
ดังนี้ 








  กลิ่นเสียงและการรบกวนทางสายตา 
































           8)   การเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสังคม (Social Relevance) หมายถึงกิจกรรมของหน่วยงานที่
ดําเนินไปใน ลักษณะที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคมจะก่อให้เกิดการลดคุณค่าความสําคัญ
ของงานและอาชีพในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน 
          Bruce and Blackburn (1992) ได้ให้ทัศนะเกี่ยวกับองค์ประกอบที่สําคัญของคุณภาพชีวิตการ
ทํางานมีดังต่อไปนี้ 
          1)   ค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ 
           2)   สภาพการทํางานที่ปลอดภัยและไม่ทําลายสุขภาพ 
           3)   การมีโอกาสในการพัฒนาความสามารถโดยทํางานที่มีความหมายและแสวงหาแนว 










           4)   ความก้าวหน้าและความมั่นคงซึ่งหมายรวมถึงโอกาสในการพัฒนาความรู้ทักษะและ
ความสามารถรวมทั้งรู้สึกถึงความมั่นคงในการทํางาน 
           5)  การบูรณาการทางสังคมหมายถึงการมีโอกาสได้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและ 
ผู้บริหาร 
           6)  การที่พนักงาทํางานในสภาพการทํางานที่ปราศจากความวิตกกังวลและมีโอกาส
ก้าวหน้าเท่าเทียมกัน 
           7)  การมีเวลาว่างหมายถึงความสามารถในการแบ่งเวลาให้กับเร่ืองส่วนตัวและงานได้อย่าง
เหมาะสม 
           8)  การยอมรับทางสังคมคือมีความภูมิใจต่องานที่รับผิดชอบและต่อนายจ้าง 






2.2   ทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตการท างาน 
          2.2.1   ทฤษฎีความต้องการของมาสโลว์ (Maslow, 1970)  
           ทฤษฎีMaslow’s Theory ได้จําแนกความต้องการของมนุษย์ออกเป็น 5 ระดับเมื่อมนุษย์
ได้รับการตอบสนองความต้องการในขั้นต้นแล้วก็จะมีความปรารถนาในขั้นสูงขั้นไปตามลําดับ
ดังนี ้
1) ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) ความต้องการอาหารน้ําดื่ม
ที่พักอาศัยยารักษาโรคการพักผ่อนนอนหลับอุณหภูมิที่เหมาะสมความต้องการ
ทางเพศเป็นต้น 
2) ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety Needs) เช่นความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย
ในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพงานที่มั่นคงบําเหน็จบํานาญประกันชีวิต
เป็นต้น 












4) ความต้องการการยอมรับและยกย่อง (Esteem Needs) ความต้องการในขั้นนี้




ระดับสูงขึ้นไป (Higher Level Needs for the Respect of Others)                                                                               
5) ความต้องการความสําเร็จและการประจักษ์ในตน (Self Actualization Needs) 
เป็นความต้องการในขั้น 
 สูงสุดของพัฒนาการแห่งพฤติกรรมของมนุษย์โดยปกติความต้องการระดับนี้จะเกิดขึ้นเมื่อ
ความต้องการในระดับต้นได้รับการตอบสนองแล้ว Self Actualization Needs เป็นความต้องการที่
จะเข้าใจ ตนเองความสามารถที่จะบรรลุถึงศักยภาพที่สูงสุดของตนเอง  Maslow ได้อธิบายความ
ต้องการในข้อนี ้ว่า “อะไรที่มนุษย์สามารถจะเป็นได้เขาจะต้องเป็นสิ่งนั้น” 
 
2.3   งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง                                                                                                                                                          


































 วัลลภ  ปรัชญาสันติ (2544) ได้ทําการศึกษาเร่ืองคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานระดับ
ล่างของกรมทางหลวงกรณีศึกษาบุคลากรในสังกัดสํานักทางหลวงที่  12 (จังหวัดชลบุรี) จากกลุ่ม














2.4   กรอบแนวคิดในการวิจัย   จากการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องได้กําหนดกรอบแนวคิดการ
 วิจัยดังนี ้
          ตัวแปรอิสระ 
          คุณลักษณะบุคลของบุคลากร 










             -  อายุ 
   -  สถานภาพ 
               -  ระดับการศึกษา 
               -  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
               -  เงินเดือน 
              -  ตําแหน่งงาน 
            ตัวแปรตาม 
            คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรหมวดการทางในแขวงการทางสุรินทร์ กรมทางหลวง 
 -  ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม 
 -  สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน 
           -  ความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน 
           -  คุณค่าทางสังคมหรือการทํางานร่วมกัน 
         -  ประชาธิปไตยในหน่วยงาน 
            -  บทบาทระหว่างการทํางานกับสุขภาพที่มีความสมดุล 
      -  ประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
2.5   สมมติฐานการวิจัย 
           การศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรหมวดการทางในแขวงการทางสุรินทร์  กรม
ทางหลวง   มีปัจจัยหลายด้าน  จากการสํารวจวรรณกรรมพบว่าตําแหน่งงานและเงินเดือนเป็นปัจจัย
ที่อาจมีผลต่อคุณภาพชีวิตของบุคลากรมากจึงเลือกมาตั้งเป็นสมมติฐานดังน้ี  
           2.5.1 สมมติฐานหลัก (H๐): ตําแหน่งงานไม่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร 
           สมมติฐานทางเลือก (H1): ตําแหน่งงานมีผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร 
           2.5.2  สมมติฐานหลัก (H๐): เงินเดือนไม่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร           
  สมมติฐานทางเลือก (H1): เงินเดือนมีผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร 
 
2.6 นิยามศัพท์ 
           งานวิจัยครั้งนี้ได้มีการกําหนดนิยามปฏิบัติการที่ใช้ในการศึกษาเพื่อสร้างแบบสอบถามได้
ดังนี ้












ประเมินคุณภาพชีวิตการทํางานซึ่งมีเกณฑ์ตัวชี้วัด 8 ด้านเป็นตัวกําหนดดังนี้ 
           ค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม  หมายถึงการที่ข้าราชการพนักงานผู้ปฏิบัติงานได้รับ
รายได้ประจําคือค่าจ้างเงินเดือนเงินตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูลอ่ืนจากการทํางานอย่างเพียง
พอที่จะดํารงชีวิตตามอัตภาพของตนและต้องเป็นธรรมกับงานที่ปฏิบัติ 
           สุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน  หมายถึงผู้ปฏิบัติงานควรจะอยู่ในสภาพแวดล้อม
ของการทํางานที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพและอันตรายและควรที่จะกําหนดมาตรฐานที่แน่นอน
เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัย                                                                                                                                         




         ความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน  หมายถึงผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
งานมากขึ้นมีทักษะเพื่อหน้าที่ที่สูงขึ้นเปิดโอกาสให้ได้มีความก้าวหน้าประสบความสําเร็จในงาน
และมีความมั่นคงในอาชีพและรายได้ 
           คุณค่าทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน  หมายถึงผู้ปฏิบัติงานได้มีอิสรภาพในการทํางาน
ปราศจากการรังเกียจเดียดฉันท์มีโอกาสได้รับความเท่าเทียมกันในความก้าวหน้าและได้รับการ
สนับสนุนจากหน่วยงาน 




           บทบาทระหว่างการท างานกับสุขภาพท่ีมีความสมดุล  หมายถึงการแบ่งเวลาในการทํางาน
ให้เหมาะสมกันตนเองครอบครัวและสังคมควรมีสัดส่วนในการใช้เวลาว่างอย่างเหมาะสม 
           ประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม   หมายถึงผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกภูมิใจใน
หน่วยงานที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่าง ๆรวมทั้งการให้ความร่วมมือกับสังคมหรือ
หน่วยงานอื่นในการทํากิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ 
           2.6.2 อายุ   หมายถึงระยะเวลาตั้งแต่บุคลากรหมวดการทางในแขวงการทางสุรินทร์ กรม










อายุระหว่าง 31–35  ปี, อายุระหว่าง 36–40 ปี, อายุระหว่าง 41-45 ปี, อายุมากกว่า 45 
ปี 
           2.6.3   สถานภาพ  หมายถึงสถานภาพของบุคลากรหมวดการทางในแขวงการทางสุรินทร์   
กรมทางหลวง  แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มคือ โสด  สมรส  หย่าร้าง  ม่าย  แยกกันอยู่ 
           2.6.4   ระดับการศึกษา หมายถึงระดับการศึกษาขั้นสูงสุดของบุคลากรหมวดการทางใน
แขวงการทางสุรินทร์ กรมทางหลวงที่ได้รับขณะที่ทํางานอยู่ในปัจจุบันแบ่งออกเป็น 
3 กลุ่มคือต่ํากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 
           2.6.5   ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน    หมายถึงช่วงระยะเวลาหรือจํานวนปีที่ปฏิบัติงาน
ภายในบุคลากรหมวดการทางในแขวงการทางสุรินทร์  กรมทางหลวง  โดยนับตั้งแต่
ได้รับการบรรจุเข้าปฏิบัติงาน หรือนับตั้งแต่โยกย้ายจากหน่วยงานอ่ืนเข้ามา
ปฏิบัติงานจนถึงปีปัจจุบันแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มคือน้อย กว่า 3 ปี, 3– 5 ปี, 5–10 ปี, 
มากกว่า 10 ปี                                                                                                                                                
           2.6.6  เงินเดือน หมายถึงเงินค่าจ้างหรือเงินค่าตอบแทนที่บุคลากรหมวดการทางในแขวง
การทาสุรินทร์  กรมทางหลวง  ได้รับเป็นรายได้ประจําจากการปฏิบัติงานแบ่ง
ออกเป็น 4 กลุ่มคือ  น้อยกว่า10,001บาท, 10,001–15,000 บาท, 15,001–20,000 บาท, 
มากกว่า 20,000 บาท 
           2.6.7   ต าแหน่งงาน  หมายถึงตําแหน่งงานที่บุคลากรหมวดการทางในแขวงการทาง
สุรินทร์ กรมทางหลวง  ได้ปฏิบัติหน้าที่เฉพาะตําแหน่งแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มคือ





















           การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามรวบรวม
ข้อมูลโดยมีขั้นตอนดังน้ี 
 
3.1   ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
           ประชากรในกรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้คือบุคลากรหมวดการทางในแขวงการทางสุรินทร์  
กรมทางหลวงประกอบไปด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป
รวมจํานวนทั้งสิ้น 200  คน  ตามตารางที่ 3.1 
 
ตารางที่ 3.1 ข้อมูลพนักงานหมวดการทางในแขวงการทางสุรินทร์ กรมทางหลวง  
หมวดการทาง จ านวนพนักงาน หมายเหตุ 
สุรินทร์ 27  
ปราสาท 27  
ศีขรภูมิ 26  
กาบเชิง 25  
สังขะ 24  
บัวเชด 23  
ท่าตูม 29  
ชุมพลบุรี 24  
     
        กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ได้จากการคํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธี  Taro 
Yamane กําหนดค่าระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ของการสุ่มตัวอย่าง 
          สูตร 
                                                    n =        N 
                                                              1 + N(e) 
                                                    n   =      205 












                                                    n   =       135 
          เมื่อ 
                 N   หมายถึงขนาดประชากรเท่ากับ 205คน 
                 n   หมายถึงขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
                 e   หมายถึงความคลาดเคลื่อนในการสุ่มร้อยละ 5 (0.05) 
          เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างมีจํานวนมากพอที่จะเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรตัวอย่าง จึงปรับเพิ่ม
จํานวน 65   คน   ฉะนั้น การวิจัยครั้งน้ีใช้ บุคลากรหมวดการทางในแขวงการทางสุรินทร์ จํานวน 
200 คน   เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
 
3.2   เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
           ทําการสร้างเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบแบบสอบถาม  (Questionnaire)   
โดยทําการค้นคว้าจากเอกสารตํารางานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อนํามาปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับเร่ือง
การวิจัยในครั้งนี้มีรายละเอียดดังน้ี 
          3.2.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลการวิจัยคร้ังนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอนคือ 
          ตอนที่ 1 คุณลักษณะบุคคลของของผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษาระยะเวลาการปฏิบัติงาน เงินเดือน 
           ตอนที่ 2  คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรหมวดการทางในแขวงการทางสุรินทร์  กรม
ทางหลวงแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนการประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ 
           3.2.2 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
                      1) ความถูกต้องในเนื้อหาเคร่ืองมือนําแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของแบบสอบถามและนําเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
ปรับปรุง 
                     2)   การทดสอบค่าความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือนําแบบสอบถามไปสอบถามบุคคลที่
คล้ายกับกลุ่ม  ตัวอย่างจํานวน 20 รายแล้วนําไปหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้วิธี
สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบัค (Cronbach’s Alpha) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 
0.951 












3.3   วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
           การรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ผู้ศึกษาได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเองซึ่งได้ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 





3.4   การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 
           ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามนํามาวิเคราะห์ข้อมูลสาระสําคัญ 
           3.4.1  เกณฑ์การแปลคะแนน 
 








ที่มา : วิเชียรเกตุสิงห์ 
 
          3.4.2  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
          เลือกใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย
จะแสดงค่าสถิติต่าง ๆที่ต้องการคํานวณแล้วนํามาประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่การหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่า




คะแนนเฉลี่ย ระดับความจริง / คุณภาพชีวติการท างาน 
4.21 – 5.00 ดีมากที่สุด 
3.41 - 4.20 ดีมาก 
2.61 – 3.40 ปานกลาง 
1.81 – 2.60 น้อย 













           การวิจัยเร่ืองคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรหมวดการทางในแขวงการทางสุรินทร์  
กรมทางหลวงได้ทําการแจกแบบสอบถามจํานวน  225 ฉบับได้รับกลับคืน 200 ฉบับเท่ากับร้อยละ 
82 ของจํานวนแบบสอบถามที่ส่งออกบทนี้นําเสนอผลการวิเคราะห์ตามลําดับดังนี้ 
           1) คุณลักษณะส่วนบุคคลของบุคลากรหมวดการทางในแขวงการทางสุรินทร์ กรมทาง
หลวง 
            2)  คุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรหมวดการทางในแขวงการทางสุรินทร์ กรมทาง
หลวง 
           3)   การทดสอบสมมติฐานการวิจัยคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรหมวดการทางใน
แขวงการทางสุรินทร์  กรมทางหลวง 
 
4.1 คุณลักษณะส่วนบุคคลของบุคลากรหมวดการทางในแขวงการทางสุรินทร์  กรมทางหลวง  
           ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วยเพศอายุสถานภาพระดับ
การศึกษาระยะเวลาปฏิบัติงานเงินเดือนและตําแหน่งงาน 
           4.1.1 เพศ  ผลการศึกษาพบว่าส่วนมากบุคลากรหมวดการทางในแขวงการทางสุรินทร์ 
กรมทางหลวง เป็น เพศหญิงจํานวน 46 คนคิดเป็นร้อยละ 23 และเพศชายจํานวน 
154 คนคิดเป็นร้อยละ 77 ดังแสดงในตารางที่ 4.1  
 




















รวม 200 100 











4.1.2 อายุ ผลการศึกษาพบว่าส่วนมากบุคลากรหมวดการทางในแขวงการทางสุรินทร์  
กรมทางหลวงมากสุด  คือ อายุ 45 ปีขึ้นไปจํานวน 59 คนคิดเป็นร้อยละ 29.5  
รองลงมาคืออายุ41-45 ปีจํานวน  54   คนคิดเป็น ร้อยละ23  น้อยสุดคืออายุต่ํากว่า30 
ปี จํานวน 24 คนคิดเป็นร้อยละ 12  ดังแสดงใน ตารางที่ 4.2  
 
ตารางที่ 4.2 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามอายุ 
คุณลักษณะส่วนตัวของบคุลากร จํานวน 




















รวม 200 100 
 
4.1.3 สถานภาพ  ผลการศึกษาพบว่าส่วนมากสถานภาพบุคลากรหมวดการทางในแขวง
การทางสุรินทร์  กรมทางหลวง  สถานภาพสมรสจํานวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ79.5   
รองลงมาคือสถานภาพโสด  จํานวน 35 คน  คิดเป็นร้อยละ17.5 น้อยสุดคือ
สถานภาพม่ายจํานวน 2 คนคิดเป็นร้อยละ1 ดังแสดง  ในตารางที่ 4.3 
 
ตารางที่ 4.3 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามสถานภาพ 
 
คณุลักษณะส่วนตัวของบคุลากร จ านวน 























ตารางที่ 4.3 (ต่อ) 
 
คณุลักษณะส่วนตัวของบคุลากร จ านวน 








รวม 200 100 
 
           4.1.4  ระดับการศึกษา  ผลการศึกษาพบว่าส่วนมากระดับการศึกษาบุคลากรหมวดการทาง
ในแขวงการทางสุรินทร์  กรมทางหลวงระดับต่ําปริญญาตรีจํานวน 170 คนคิดเป็น
ร้อยละ 85 และระดับการศึกษา  น้อยสุดคือปริญญาตรีจํานวน 30 คนคิดเป็นร้อยละ 
15  ดังแสดงในตารางที่ 4.4  
 
ตารางที่ 4.4 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามระดับการศึกษา 
 
คณุลักษณะส่วนตัวของบคุลากร จ านวน 















รวม 200 100 
 
           4.1.5 อายุงาน  ผลการศึกษาพบว่าส่วนมากอายุงานบุคลากรหมวดการทางในแขวงการทาง
สุรินทร์  กรมทางหลวง  อายุงานมากกว่า 10 ปีจํานวน 72 คนคิดเป็นร้อยละ 36  
รองลงมาอายุงานอยู่ระหว่าง 6 – 10 ปีจํานวน 61 คนคิดเป็นร้อยละ 30.5 และอายุงาน












ตารางที่ 4.5 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามอายุงาน 
 
คณุลักษณะส่วนตัวของบคุลากร จ านวน 



















รวม 200 100 
          
             4.1.6 เงินเดือน ผลการศึกษาพบว่าส่วนมากเงินเดือนบุคลากรหมวดการทางในแขวงการ
ทางสุรินทร์  กรมทางหลวง  เงินเดือนน้อยกว่า10,001บาท จํานวน 172 คนคิดเป็น
ร้อยละ 87.3 รองลงมาเงินเดือน 15,001 – 20,000 บาทจํานวน 11 คนคิดเป็นร้อยละ 
5.6 และเงินเดือนน้อยสุดคือมากกว่า 20,000บาท จํานวน 5 คนคิดเป็นร้อยละ 2.5   
ดังแสดงในตารางที่ 4.6  
 
ตารางที่ 4.6 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามเงินเดือน 
 
คณุลักษณะส่วนตัวของบคุลากร จ านวน 






























           4.1.7 ต าแหน่งงาน ผลการศึกษาพบว่าส่วนมากตําแหน่งงานบุคลากรหมวดการทางใน
แขวงการทางสุรินทร์  กรมทางหลวง  ตําแหน่งเป็นพนักงานจ้างทั่วไปจํานวน 160 
คนคิดเป็นร้อยละ 80 รองลงมา  ตําแหน่งงานลูกจ้างประจําเป็นจํานวน 20 คนคิดเป็น
ร้อยละ10 และตําแหน่งงานน้อยสุดคือพนักงาน  จ้างตามภารกิจจํานวน 8 คนคิดเป็น
ร้อยละ 4  ดังแสดงในตารางที่ 4.7  
 
ตารางที่ 4.7 จํานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามตําแหน่งงาน 
 
คณุลักษณะส่วนตัวของบคุลากร จ านวน 



















รวม 199 99.5 
           
 4.1.8 การเป็นผู้บังคับบัญชา ผลการศึกษาพบว่าส่วนมากตําแหน่งงานบุคลากรหมวดการ
ทางในแขวงการทางสุรินทร์ กรมทางหลวง  การเป็นผู้บังคับบัญชาจํานวน 9 คนคิด
เป็นร้อยละ 4.5 และการ ไม่เป็นผู้บังคับบัญชาจํานวน 188 คนคิดเป็นร้อยละ 94     
ดังแสดงในตารางที่ 4.8 
 




(n = 200 คน) 
ร้อยละ 
การเป็นผู้บังคับบัญชา 


















4.2   คุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรหมวดการทางในแขวงการทางสุรินทร์  กรมทางหลวง 
           คุณภาพชีวิตของบุคลากรพนักงานหมวดการทางในแขวงการทางสุรินทร์ กรมทางหลวง 
ในภาพรวมมีคุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ในระดับปานกลางค่าเฉลี่ย  3.19 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.689  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่าระดับความเป็นจริงอยู่ในระดับดีมากมีเพียงด้านเดียวคือ   
ด้านประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนที่เหลืออยู่ในระดับปานกลาง   รองลงมาคือด้าน
สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน  คุณค่าทางสังคมหรือการทํางานร่วมกัน  บทบาทระหว่าง
การทํางานกับสุขภาพที่มีความสมดุล  ประชาธิปไตยในหน่วยงาน  ความมั่นคงและความก้าวหน้า
ในงาน  การพัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน  และค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรมเป็น
อันดับสุดท้าย  รายละเอียดดังตารางที่ 4.9 
 
ตารางที่ 4.9 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรหมวดการทาง













2.93 0.664 ปานกลาง 8 
2. สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน 
 
3.40 0.759 ปานกลาง 2 
3. การพัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน 
 
2.99 0.762 ปานกลาง 7 
4. ความมั่นคงและความก้าวหนาในการทํางาน 3.01 0.767 ปานกลาง 6 
5. คุณค่าทางสังคมหรือการทํางานร่วมกัน 
 
3.34 0.768 ปานกลาง 3 
 6. ประชาธิปไตยในหน่วยงาน 
 
3.07 0.831 ปานกลาง 5 
7. บทบาทระหว่างการทํางานกับสุขภาพที่มีความ    
     สมดุล 
 
3.20 0.709 ปานกลาง 4 
8. ประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
3.50 0.764 ดีมาก 1 
รวมเฉลี่ย 
 
3.18 0.698 ปานกลาง  
          
4.2.1  คุณภาพชีวิตการท างานในด้านค่าตอบแทนท่ีเพียงพอและเป็นธรรม 
            เมื่อพิจารณารายละเอียดของคุณภาพชีวิตการทํางานในด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็น
ธรรมในภาพรวมพบว่ามีคุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 2.93 ส่วน


























  1. หน่วยงานมีการกําหนดรายได้และค่าตอบแทน   





0.560 ปานกลาง 1 
  2. หน่วยงานมีการกําหนดรายได้และค่าตอบแทน   
       เหมาะสมกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ 
 
3.00 0.630 ปานกลาง 2 
  3. สวัสดิการต่าง ๆที่หน่วยงานกําหนดมีความเพียงพอ   
      ต่อความต้องการขั้นพื้นฐาน 
 
2.94 0.774 ปานกลาง 3 
  4. รายได้ที่ได้รับในแต่ละเดือนเพียงพอสําหรับใช้จ่าย  
     ตามอัตภาพของท่านและครอบครัว 
 
2.72 0.691 ปานกลาง 5 
  5. หน่วยงานมีการกําหนดค่าตอบแทนที่เพียงพอและ    
       เป็นธรรมกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ 
 
2.94 0.666 ปานกลาง 4 
รวม 2.93 0.664 ปานกลาง  
 
4.2.2 คุณภาพชีวิตการท างานในด้านสุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน 
           เมื่อพิจารณารายละเอียดของคุณภาพชีวิตการทํางานในด้านสุขภาพและความปลอดภัยใน
การทํางานในภาพรวมพบว่ามีคุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ในระดับปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ย  3.40  
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.759 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า อันดับแรกคุณภาพชีวิตการ
ทํางานอยู่ในระดับดีมากคือหน่วยงานให้ความใส่ใจต่อความปลอดภัยของสถานที่ทํางาน  รองลงมา













ตารางที่  4.11 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรหมวดการ












  1. หน่วยงานได้เชิญแพทย์มาตรวจสุขภาพประจําปี 
 
3.26 1.000   ปานกลาง 5 
  2. หน่วยงานจัดหาอุปกรณ์เคร่ืองใช้ต่าง ๆที่มีคุณภาพ   
      และไม่เป็นอันตรายต่อการทํางาน 
 
3.46 0.762 ดีมาก 2 
  3. หน่วยงานให้ความใส่ใจต่อความปลอดภัยของ  
     สถานที่ทํางาน 
 
3.53 0.672 ดีมาก 1 
  4. หน่วยงานการจัดสภาพแวดล้อมเช่นแสงสว่าง 
      อุณหภูมิและเสียงในสถานที่ทํางานมีความเหมาะสม 
      ทําให้สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกสบาย 
 
3.44 0.722 ดีมาก 3 
  5. หน่วยงานมีการเตรียมความพร้อมและมีมาตรการใน   
     การจัดสภาพการทํางานเพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรือ 
     วินาศภัยต่าง ๆ 
 
3.32 0.641 ปานกลาง 4 
รวม 3.40 0.759 ปานกลาง  
 
4.2.3 คุณภาพชีวิตการท างานในด้านการพัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน 
           เมื่อพิจารณารายละเอียดของคุณภาพชีวิตการทํางานในด้านการพัฒนาความสามารถของ
ผู้ปฏิบัติงานในภาพรวมพบว่ามีคุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ในระดับปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ย  2.99 












ด้านต่าง ๆอยู่เสมอ  อันดับสุดท้ายหน่วยงานสนับสนุนให้บุคลากรไปอบรมสัมมนาหลักสูตรต่าง ๆ
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน  รายละเอียดดังตารางที่ 4.12 
 
ตารางที่ 4.12 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรหมวดการ

































3.06 0.952 ปานกลาง 1 
รวม 2.99 0.762 ปานกลาง  
 
4.2.4  คุณภาพชีวิตการท างานในด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน 
          เมื่อพิจารณารายละเอียดของคุณภาพชีวิตการทํางานในด้านความมั่นคงและความก้าวหน้าใน
งานในภาพรวมพบว่ามีคุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ในระดับปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ย  3.01 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.767 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า  อันดับแรกคือผู้บริหารมีหลักเกณฑ์
การพิจารณาผลงานอย่าง เป็นธรรม รองลงมาคือหน่วยงานเป็นที่ได้ รับความสนใจของ
บุคคลภายนอกที่ต้องการเข้ามาทํางาน  อันดับสุดท้ายคือหน่วยงานมีเกณฑ์มาตรฐานในการเลื่อน










ตารางที่  4.13 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรหมวดการ

































3.12 0.812 ปานกลาง 1 
รวม 3.01 0.767 ปานกลาง  
 
4.2.5  คุณภาพชีวิตการท างานในด้านคุณค่าทางสังคมหรือการท างานร่วมกัน 
           เมื่อพิจารณารายละเอียดของคุณภาพชีวิตการทํางานในด้านคุณค่าทางสังคมหรือการทํางาน
ร่วมกันในภาพรวมพบว่ามีคุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ในระดับปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ย  3.34 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.768 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า  อันดับแรกคือหน่วยงานมีการทํางาน
สามัคคีเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันรองลงมาคือหน่วยงานให้ความสนใจในกิจกรรมที่มุ่งเน้นเสริมสร้าง
ความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  อันดับสุดท้ายคือผู้บริหารให้ความเสมอภาคในการทํางาน











ตารางที่  4.14  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรพนักงาน


































3.28 0.789 ปานกลาง 4 
รวม 3.34 0.768 ปานกลาง  
 
4.2.6  คุณภาพชีวิตการท างานในด้านประชาธิปไตยในหน่วยงาน 
           เมื่อพิจารณารายละเอียดของคุณภาพชีวิตการทํางานในด้านประชาธิปไตยในหน่วยงานใน
ภาพรวมพบว่ามีคุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ในระดับปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ย  3.07 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.831 เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า  อันดับแรกคือผู้บริหารให้ความสนใจและเอา
ใจใส่ในการปฏิบัติงานรวมถึงการเสียสละและมีความรับผิดชอบร่วมกันกับผู้ปฏิบัติงาน  รองลงมา
คือผู้บริหารให้อิสระในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานที่ท่านได้รับผิดชอบ  อันดับสุดท้ายคือ
















































3.25 0.787 ปานกลาง 1 
รวม 3.07 0.831 ปานกลาง  
 
4.2.7  คุณภาพชีวิตการท างานในด้านบทบาทระหว่างการท างานกับสุขภาพที่มีความสมดุล 
          เมื่อพิจารณารายละเอียดของคุณภาพชีวิตในการทํางานในด้านบทบาทระหว่างการทํางาน
กับสุขภาพที่มีความสมดุลในภาพรวมพบว่ามีคุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ในระดับปานกลางโดยมี















ตารางที่  4.16  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรพนักงาน

















เพียงพอ   
    รวมทั้งการดูแลสุขภาพตนเอง 
 

















3.16 0.584 ปานกลาง 4 
รวม 3.20 0.709 ปานกลาง  
 
 
4.2.8  คุณภาพชีวิตการท างานในด้านประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคม 
           เมื่อพิจารณารายละเอียดของคุณภาพชีวิตการทํางานในด้านประโยชน์และความรับผิดชอบ
ต่อสังคมในภาพรวมพบว่ามีคุณภาพชีวิตการทํางานอยู่ในระดับดีมากโดยมีค่าเฉลี่ย  3.64 ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.764 เมื่อพิจารณาเป็นประเด็นพบว่า  อันดับแรกหน่วยงานมีส่วนช่วยเหลือ
สังคมในด้านต่าง ๆเช่นช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆบริจาคโลหิต  รองลงมาคือหน่วยงานให้
ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอันดับสุดท้ายคือหน่วยงานมีส่วนร่วมใน











ตารางที่ 4.17  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรพนักงาน














  1. หน่วยงานให้ความร่วมมือในการจัด
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 
3.74 0.685 ดีมาก 2 
  2. หน่วยงานมีส่วนช่วยเหลือสังคมในด้าน
ต่าง ๆ เช่นช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ
บริจาคโลหิต 
3.76 0.718 ดีมาก 1 
  3. หน่วยงานให้ความร่วมมือกันโครงการ  
ต่าง ๆของ  ส่วนราชการอ่ืนๆ 
 
3.70 0.724 ดีมาก 3 
  4. หน่วยงานให้การสนับสนุนการอนุรักษ์  
     วัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ ของไทย 
 
3.54 0.873 ดีมาก 4 
  5. หน่วยงานมีส่วนร่วมในการรณรงค์การ
ประหยัดพลังงานหารสอง  
 
3.50 0.821 ดีมาก 5 
รวม 3.64 0.764 ดีมาก  
 
อภิปรายผลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากร 






สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางานเป็นอันดับสุดท้าย      
 
4.3    การทดสอบสมมุติฐาน 
           4.3.1 สมมติฐานท่ี  1  สมมติฐานที่ต้องการทดสอบเป็นดังน้ี                                                                              







































จากตารางที  4.18   แสดงค่า p-value มีค่าเท่ากับ 0.602 (มากกว่า 0.05) จึงไม่ปฏิเสธ H0 
และสรุปว่าตําแหน่งงานไม่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร  การเปรียบเทียบตําแหน่ง
งานรายคู่  รายละเอียดดังตารางที่  4.19 
 
ตารางที่  4.19  ผลการเปรียบเทียบตําแหน่งงานรายคู่ 




















พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานทั่วไป 0.576 มากกว่า0.05 แสดงว่าไม่แตกต่าง 
 










4.3.2  สมมติฐานท่ี 2 สมมติฐานที่ต้องการทดสอบเป็นดังนี้                                                                              
           สมมติฐานหลัก (H๐): เงินเดือนไม่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร                                      





























จากตาราง 4.20 แสดงค่า p-value มีค่าเท่ากับ 0.006 (น้อยกว่า 0.05) จึงปฏิเสธ H0 และ
สรุปว่าเงินเดือนมีผลต่อคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากร การเปรียบเทียบเงินเดือนรายคู่  
รายละเอียดดังตารางที่  4.21 
 
ตารางที่  4.21 ผลการเปรียบเทียบเงินเดือนรายคู่ 






















น้อยกว่า 0.05 แสดงว่าแตกต่าง 











           จากการวิจัยเร่ืองคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคคลากรพนักงานหมวดการทางในแขวงการ
ทางสุรินทร์ระดับคุณภาพชีวิตการทํางานโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางสอดคล้องกับการวิจัย
ของณัชพล  ภู่เต็ง (2540) ได้ศึกษาเร่ืองการศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานโรงงาน









จ่ายของบุคลากรซึ่งสอดคล้องกับ ทฤษฎี Maslow ในระดับที่ 1 กล่าวถึงความต้องการ
ทางด้านร่างกายและงานวิจัยของอรุณี  สมุโนมหา อุดม (2542) ทําการวิจัยเร่ืองคุณภาพ
ชีวิตการทํางานศึกษาเฉพาะกรณีสํานักงานคณะกรรมการ ข้าราชการ พลเรือนพบว่า








กับทฤษฎี Maslow ในระดับที่ 2 ความต้องการความปลอดภัยและงานวิจัยที่               















อบรมเพื่อพัฒนาการทํางานด้าน ต่าง ๆ อยู่เสมอและยังส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากน
นําความคิดใหม่ ๆ มาปรับปรุงในการทํางานพอสมควรซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี 
Maslow ในระดับที่ 4 ความต้องการยกย่องและชื่นชมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องณัชพล    








ผลงานของบุคลากรในหน่วยงานพอสมควรซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี Maslow 5 ใน
ระดับที่ความต้องการประสบความสําเร็จในชีวิตและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องชาญชัย  จันทร์








ร่วมกันพอสมควรซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี Maslow ในระดับที่ 3 ความต้องการความรัก
และความเป็นเจ้าของและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนฤดล  มีเพียง (2541) ทําการวิจัยเร่ือง


















งานวิจัยที่เกี่ยวข้องภัทรา  หิรัญรัตนพงศ์ (2543) ได้ทําการวิจัยเร่ืองคุณภาพชีวิตการ








ที่มีความสมดุลพอสมควรสอดคล้องงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเจษฎาธรรม  ขันติพงศ์ (2544) 
ได้ทํ าการวิจัย เ ร่ืองคุณภาพชีวิตการทํ างานของพนักงานช่างการไฟฟ้าส่วน                 






วัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ  ให้ความร่วมมือกับส่วนราชการและช่วยเหลือสังคมใน
ด้านประโยชน์และความรับผิดชอบต่อสังคมดี มากทั้งนี้เพราะความต้องการพื้นฐาน
ของมนุษย์ประการหนึ่งคือความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและการยอมรับจาก
บุคคลอ่ืนซึ่งอรุณ รักธรรม(2526) ได้กล่าวถึงความต้องการทางสังคมของ               
บุคคลในการทํางานตามแนวคิดของสตอล์ทและเซเลสที่กล่าวว่ามิตรภาพระหว่างกลุ่ม

























คุณภาพชีวิตการทํางานแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05 ในด้าน
ความมั่นคงและความก้าวหน้าในการทํางานด้านประชาธิปไตยในหน่วยงานและ














































5.1 สรุปผลการการศึกษา   
งานวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรหมวดการทางในแขวงการทาง
สุรินทร์   จําแนกตามคุณลักษณะส่วนบุคคล  ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้คือบุคลากรหมวดการทาง
ในแขวงการทางสุรินทร์   ประกอบไปด้วยข้าราชการลูกจ้างประจําพนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างทั่วไปรวมจํานวนทั้งสิ้น 205 คนโดยใช้วิธีของ Taro Yamane เพื่อหาจํานวนขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างที่ศึกษาได้จํานวน 135 คนเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างมีจํานวนมากพอที่จะเป็นตัวแทนที่ดีของ
ประชากรตัวอย่างจึงปรับเพิ่มจํานวน 65 คนเป็นจํานวน 200 คนของกลุ่มตัวอย่าง   เคร่ืองมือที่ใช้ใน
การรวบรวมข้อมูลการวิจัยคร้ังนี้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ส่วนที่ 1  เป็นคุณลักษณะบุคคลของของ
ผู้ตอบแบบสอบถามได้แก่ เพศอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน เงินเดือน 
ตําแหน่งงาน  ส่วนที่  2  เป็นคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรหมวดการทางในแขวงการทาง
สุรินทร์  แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนการประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับรวมทั้งสิ้น 40 
ข้อ  เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลได้แก่แบบสอบถามค่าความเชื่อมั่นตามวิธีของครอนบาคค่า
สัมประสิทธิ์  ความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับเท่ากับ 0.95 ข้อมูลที่ได้วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทางสถิติ
และแสดงผลในรูปความถี่ (Frequency)  ค่าร้อยละ(Percentage)  ค่าเฉลี่ย(Mean)  ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(Standard Deviation) ค่า T –Test ค่า F – Test และค่าแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) ซึ่ง
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติทั้งหมดใช้การวิเคราะห์โดยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โปรแกรมสําเร็จรูป  
SPSS  ผลการศึกษาคร้ังนี้สรุปได้ดังนี้ 
           1) ผู้ตอบแบบสอบถามมีจํานวน 200  คน  ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย  ร้อยละ 77 เพศหญิง 
ร้อยละ 23 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาต่ํากว่าปริญญาตรี  ระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานมากกว่า 10 ปี  มีอัตราเงินเดือนน้อยกว่า 10,001บาท และส่วนใหญ่
เป็นตําแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป  














ที่มีความ  ด้านประชาธิปไตยในหน่วยงาน  ความมั่นคงและความก้าวหนาในการ
ทํางาน การพัฒนาความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน  และค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็น
ธรรมอันดับสุดท้าย  




5.2   ข้อเสนอแนะ 
           5.2.1  ข้อเสนอแนะจากการศึกษาคร้ังนี้                                                                                                                
           1) ด้านค่าตอบแทนที่เพียงพอและเป็นธรรมควรให้มีรายได้ในแต่ละเดือนเพียงพอ
สําหรับใช้จ่ายตามอัตภาพของครอบครัวและตัวเองและค่าตอบแทนที่เพียงพอ
และเป็นธรรมกับปริมาณงานที่รับผิดชอบรวมทั้ง กําหนดรายได้และค่าตอบ 
แทนให้เหมาะสมกับปริมาณงานที่รับผิดชอบ                                                                     




           5.2.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
          1) ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของบุคลากรพนักงานในสํานักงานแขวงการทาง
สุรินทร์                                     
          2) ศึกษาการประเมินประสิทธิภาพการทํางานของบุคลากรพนักงาน บุคลากร
พนักงานหมวดการทางในแขวงการทางสุรินทร์และบุคลากรพนักงานใน
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ในแขวงการทางสุรินทร์  กรมทางหลวง 
ตอนท่ี 1 คุณลักษณะส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 










1. (   ) ไม่เกิน 31 ปี                                    2. (   ) อายุระหว่าง 31-35 ป ี
 
               3. (   ) อายุระหว่าง 36-40 ป ี                    4. (   ) อายุระหว่าง 41-45 ปี 
 




1. (   ) โสด                                         2.(   ) สมรส                      5.(   ) แยกกันอยู่                                                                
             




















1. (   ) น้อยกว่า 3 ปี                                     2. (   ) 3- 5 ปี 
 




1. (   ) น้อยกว่า 10,001 บาท                       2.(   ) 10,001 - 15,000 บาท 
 




1. (   ) ข้าราชการ                                         2. (   ) ลูกจ้างประจํา 
 


































































     
























































     











     
13 ได้รับโอกาสให้เข้าร่วมการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการทํางาน 




































 ความมั่นคงและความก้าวหน้าในงาน      
16 หน่วยงานของท่านมีส่วนช่วยทําให้การ
ดํารงชีวิตของท่านอยู่อย่างสบาย 
     
17 หน่วยงานของท่านมีเกณฑ์มาตรฐานในการ
เลื่อนตําแหน่ง 
     
18 หน่วยงานของท่านเป็นที่ได้รับความสนใจ
ของบุคคลภายนอกที่ต้องการเข้ามาทํางาน 




     
20 ผู้บริหารมีหลักเกณฑ์การพิจารณาผลงาน
ของท่านอย่างเป็นธรรม 
     




     
22 หน่วยงานของท่านจัดให้มีกิจกรรม
เสริมสร้างความสัมพันธ์ในหน่วยงาน 
     
23 หน่วยงานของท่านมีการทํางานสามัคคีเป็น
อันหน่ึงอันเดียวกัน 

































































     
บทบาทระหว่างการท างานกับสุขภาพ 
ท่ีมีความสมดุล 












     
33 ในหน่วยงานของท่านเวลามีความเครียดมี
วิธีการผ่อนคลายความเครียดที่เหมาะสม 




































     










พิบัตติ่าง ๆ /บริจาคโลหิต 
     
38 หน่วยงานของท่านให้ความร่วมมือกับ
โครงการต่าง ๆของส่วนราชการอ่ืน ๆ 




อนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ  
ของไทย 





     
 
ตอนท่ี 3 การแสดงความคิดเห็นในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตการท างานของบุคลากรหมวดการ
ทางในแขวงการทางสุรินทร์  กรมทางหลวง 
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